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Hadir  sama  ialah,  Pengerusi  Negeri  PITKM  cawangan  Pulau  Pinang,  Puan  Hajjah  Jumabi  Mohamad,
Timbalan Presiden Pertubuhan Ibu Tunggal Kebangsaan Malaysia, Puan Wan Safariah Munsurdin, serta
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